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 ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺤﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي :ﻣﻘﺪﻣﻪ       
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . ﺘﺪاول، ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪﻣ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش . در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪزﯾﺴﺘﯽ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط و
ﺗﻮﻟﯿﺪ . ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ       
ﻧﺎﻧﻮذرات در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
 aihcirehcsE  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 CCTPasonigurea sanomoduesP، 2111 CCTPsuerua succocolyhpatS ، 0331 CCTPiloc
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ5171 CCTP silitbus sullicaBو4701
 ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ از ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و .  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ024در 
  . اﺛﺒﺎت ﺷﺪ
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و در زﻣﺎن ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ :ﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿ      
  .ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد
  
  ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻬﺎر دوﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ...ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
     
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده . ﺷﻮﻧﺪﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑ
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد  و ﺑﯽ روﯾﻪ وﺳﯿﻊ
 ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در درﻣﺎن و  اﯾﺠﺎد ﺳﺒﺐوﻫﺎ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺎﮐﺘﺮي
 و ،(1-3)، ﺷﺪهﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
. (4)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ راﻫﮑﺎر ﮐﺎرآﻣﺪي ﯽ ﺑﺮاي آﻧﺘﯽ ﯾﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎ
. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ 
 ،(6)،، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب(5)،ﻣﯿﮑﺮوب ﮔﯿﺎﻫﺎن
 ﻧﺸﺎن  را ﺎري زاﻤو ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿ
ﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري، دﺳﺘﻪ اي از ﻣﺤﺼ .داده اﻧﺪ
اي ﮐﻪ دارﻧﺪ در ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه
 ﻧﺎﻧﻮذرات .اﻧﺪ اي از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
 ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽﺻﻨﻌﺖ و  ،ﮑﯽﺷﺟﻤﻠﻪ در ﭘﺰ
  ﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﻮﻟﯿ روش .(7)،دارد
ﻣﺰاﯾﺎي (. 8)،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و روش زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ
روش زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ اﯾﻦ روش 
ﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘ. (9)،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش دﯾﮕﺮ ﺷﻮد
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،(21)، ﮔﯿﺎﻫﺎنو، (11)،ﻫﺎ ﻗﺎرچ ،(01)،ﻫﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﺮﯾﻦ و  در اﯾﺮان ﺑﻠﻮط ﻣﻬﻢ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
 درﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ وﯾﮋه در  ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاوان
زاﮔﺮس، ﻪ ﺟﺒﺎل ﻠﺳﻠﺴ .ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮط  ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ وﺳﯿﻊ
در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر 
  زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ روﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ.اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  وﯾﮋه
 ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ از sucreuQ iitnarb
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان داراي ﺗﻨﻮع . ﺎﺷﺪ اﯾﻼم ﻣﯽ ﺑ اﺳﺘﺎناﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺖ
 ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح . ﻧﺎﻧﻮذرات اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﺛﺒﺎت . ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط ﻣﯽﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﻧﻮذر
راﻫﮑﺎري آﺳﺎن و ارزان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻮده و در 
  ﻫﺪف .  اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺼﻮل ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪي از
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط در ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه و ﻫﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي  ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
  .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي  از ﮐﻮهدر اﺑﺘﺪا ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط : ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط       
ﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ واﻃﺮاف ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺟﻤﻊ آوري 
 در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ روز 4 ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﺑﻪ .ﻧﺪﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﺴﺷ
 ﮐﻮﭼﮏ يﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ﻫﭘﺲ از آن  وﺪﻧ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
 ﮔﺮﻣﺎز ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ 1/5.  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮدر ﺷﺪﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﺎون
 دﻗﯿﻘﻪ در 03 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 05ﺑﻪ 
 درﺟﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ 06دﻣﺎي 
  .ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از 1: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط      
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 5ﺤﻠﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺘﺮ ﯿ ﻣﯿﻠﯽ ﻟ03ﻋﺼﺎره ﺑﻪ 
 در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻠﻮل  ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﻫﻢ زدن،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و
 08  و04،02،01،5ﻫﺎي  در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ   و ﺛﺒﺖدر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺲ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ،دﻗﯿﻘﻪ
 در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺰان ﺟﺬبﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺎ  ﺳﭙﺲ رﻧﮓ و
 . ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎ       
ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ 
 و 06، 03ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ، از دﻣﺎﻫﺎي 
ﮔﺮاد در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل دﻣﺎ ﺑﺮ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ09
  . در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪلﻮﻠﺤﻣ
: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه       
 CCTPiloc aihcirehcsEﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﻫﺎي اﯾﺰوﻟﻪ
، 2111 CCTPsuerua succocolyhpatS، 0331
، 4701 CCTPasonigureasanomoduesP
 از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ 5171 CCTP silitbus sullicaB
ﺗﻤﺎﻣﯽ . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ( TSORI)ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
 و (AN) ﺟﺎﻣﺪ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر ﮐﺸﺖﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﯾﮏ . ﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧ(ﯾﺨﭽﺎل)ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ4در دﻣﺎي 
 ﻣﺎﯾﻊ  ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﮐﺘﺮيﺑﺎﻫﺮ ﮐﻠﻨﯽ از 
ﮔﺮاد در ﺷﯿﮑﺮ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73دﻣﺎي  در htorB airuL
 دو ،اﻧﮑﻮﯾﺎﺗﻮر رﺷﺪ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪه
آب   در وﺘﺸﻮ داده ﺷﺪهﺴ ﺷ1Xﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺮ 001ﺑﻪ ﻣﯿﺰان .  ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪﻣﻘﻄﺮ
    ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ52در  801 lm/UFCﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﺎوي 
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 9 در ﭘﺘﺮي دﯾﺶ ﻫﺎي ﻮط ﺷﺪه وﻠ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر ﻣﺨﮐﺸﺖ
ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺖ ﺷﺪن 
  .ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺮرﺳﯽ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﺑﺮاي ﺑﺮﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از روش        
در . ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺘﯽ 
ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ( csid/gµ 01) ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ( csid/gµ 01)ﻣﺜﺒﺖ، آﻣﭙﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ
 ﻣﯿﻠﯽ 05ﻣﻨﻔﯽ، ﺷﺎﻫﺪ، آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
 دﻗﯿﻘﻪ 08 و 04در زﻣﺎن   ﻧﻘﺮهﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات
 آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﺲ از آﻏﺎز واﮐﻨﺶ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻄﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮارﺗﺼﺎدﻓﯽ 
 اﻓﺰارم  آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺑﻮد و  ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎﻟﻪ
  . ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﮐﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪرﺳﻢو  SSPS
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه         
ﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع د 5ﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻌﺪ از ﯿدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﻣﺤﺴﻮس  دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼً01ﺷﺪه و در زﻣﺎن 
 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ 08ﻮل در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻠ ﻣﺤ(1 ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮﯾﺮ ).اﺳﺖ
ﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﯾآ  در ﻣﯽ ﺗﯿﺮهاي رﻧﮓ ﻗﻬﻮه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج . ﻧﻘﺮه در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ
از اﻓﺰاﯾﺶ  ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ009 ﺗﺎ 002)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب 























   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ009 ﺗﺎ 002 دﻗﯿﻘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 08 ﺗﺎ 5ﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه در زﻣﺎن  ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻧ.1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  
  
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره      
 درﺟﻪ 09 و 06 ،03ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه در دﻣﺎﻫﺎي 
ﻃﻮر  ﻫﻤﺎن. ﮔﺮاد در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ دﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻫﺮ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 054 در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺳﻪ دﻣﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
 .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات در ﻣﺤﻠﻮل واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
  













  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه  ﺑﺮرﺳﯽ. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ          
در رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ه ﮔﯿﺮي زو اﻧﺪاﻣﺸﺎﻫﺪه 
اﻃﺮاف دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي 
 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، 2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  در ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
 داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺣﺎوي
 آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮهﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺗﻮﺳﻂ 
ﺣﺎﻟﯽ  اﺳﺖ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در
اداﻣﻪ ﺑﺎ . اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺎﻟﻪ ﻫ ﻫﯿﭻاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﺪ
 در  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وواﮐﻨﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﻣﺤﻠﻮل
 ﺑﯿﺸﺘﺮيﺑﻪ ﻣﯿﺰان  دﻗﯿﻘﻪ 04ﺖ ﺑﻪ ﺒﻧﺴ  دﻗﯿﻘﻪ08 ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ























  داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
در  ه ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ وزذراﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺪا در ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ     
ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص 
ﺗﻮﻟﯿﺪ روش ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  .ﻧﺪﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬار
ﻫﺎي  ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و روشﻧﺎﻧﻮذرات 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪاري از  ﻣﻌﻤﻮﻻًﻧﯿﺰﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﺳﻤﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﺣﺎﺻﻞ در 
ﻫﺎي  ﻞ در ﺳﺎلﯿﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ن و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ، اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺳﺒﺰ 
ﺑﺮگ و ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره . ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي روش
ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ 
ﺑﻠﻮط از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در . ﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪﻤو ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐ
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻦ ﺪون ﺑزﯾﺎدي از ﻣﯿﻮه آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﯽﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط ﻣاﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻣﯽ رود
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از آن و روﺷﯽ ارزان و 
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎﺷﺪزﯾﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮ
ﺴﯿﻞ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﺑﻠﻮط ﭘﺘﺎﻧ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ اﯾﻦ . ذرات ﻧﻘﺮه داردﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ
اﻧﺠﺎم در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ و روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ . ﮔﺮﻓﺖ و در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻔﺎف ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه و ﻫﻢرﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل از ﺷ
 ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن ﻧﻔﺮه و ﺗﺠﻤﻊ آن
  .ذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻧﻮ
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺧﺎصزاﻧﺪا      
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﺸﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ 
 ﻦﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿ .(31)،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
 ﻧﺎﻧﻮذرات در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺧﺎﺻﯿﺖ
از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮاي . اﻧﺪ
، در ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژنﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺷﯿﻮع 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا  ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوب
 ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ازﻨﭼ ﻫﻢ .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
و ارﺗﻮﭘﺪﯾﻮ  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰاتﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب در  ﭘﻮﺷﺶ
ﺘﻔﺎده ﺳﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب در درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ا ﺗﻮﻟﯿﺪ ژل
ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس .ﻧﻤﻮد
درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ 
  (41،51).ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻤﺎران 
        
  
 ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﺪﺗﺎًﻤﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋ 
 .S  و iloc.Eﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ. ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از آﻟﻮده ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ suerua
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻃﺮﯾﻖ 
 ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ  آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ازاﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دارو در اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺳﺎﻧﺪي و .  اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖاز
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،(61)،4002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ه و ذﮐﺮ ﮐﺮده دﻧﺸﺎن دا iloc.Eﻧﺎﻧﻮذرات را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ 
در ﺳﺎل ﮕﺮي ﮐﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران ﯾ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د.ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺎﻧﻮذراتﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ، (71)،7002
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي  اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده  suerua .Sﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺒﻧﺴ iloc.E
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﻮاﺳﺘﺎوا و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي .اﺳﺖ
 ،(91)،2102ﮔﻮزﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل   و،(81)،7002ﺳﺎل 
ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﯿﺰ  ﻧsuerua .S و asonigurea .P، iloc.Eﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ت ﻧﻘﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﻧﻮذرا
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
 اﯾﻦ .ﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺸﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﭼ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻔﯽ و ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮاره 
ﻨﻔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣ. ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ آن
ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻤﯽ  ﺎزكﻧداراي دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ 
دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
ﻻﯾﻪ اي از ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ 
وﺟﻮد ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﮐﻪ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﯿﻒ
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ در اﺑﺘﺪا . ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﺳﺎنﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ در دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ، ورود ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي
 و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﺪهﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد 
  .ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻬﺎر  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ           
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮ . اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺛﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﺴﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿ
   .ﺷﺪﺑﺎﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻣﯽ ﻣﺤﻠﻮل   ﻏﻠﻈﺖﻪ ﻣﯿﺰانﺑ
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 يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﯿﻠﻋ ﺮﺑ تارذﻮﻧﺎﻧ لﻮﻠﺤﻣE.coli ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ 
ﺗ و داد نﺎﺸﻧ ار ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ رﺎﻤﯿ80 ﺖﺒﺜﻣ لﺮﺘﻨﮐ زا ﻪﻘﯿﻗد 
دﺮﮐ دوﺪﺤﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ار يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺷر . يﺮﺘﮐﺎﺑ ياﺮﺑ
P.aeruginosa  رﺎﻤﯿﺗ80 لﺮﺘﻨﮐ ﺪﺣ رد ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻪﻘﯿﻗد 
ﺪﻨﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺷر زا ﺖﺒﺜﻣ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺷرS. 
aureus و B. subtilis  هﺮﻘﻧ تارذﻮﻧﺎﻧ لﻮﻠﺤﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﺰﯿﻧ 
 ﺖﺒﺜﻣ لﺮﺘﻨﮐ زا نآ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﯽﻟو هﺪﺷ دوﺪﺤﻣ
دﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ. ﺞﯾﺎﺘﻧﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا   ﺎﺑتﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﯾﺎﺳ  هﺪﺷ ﺮﮐذﺰﯿﻧ 
ﻢﻫ د ﯽﻧاﻮﺧدرا.  
        تارذﻮﻧﺎﻧ ﻖﻓﻮﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ
رﻮﺻ ﻪﺑ طﻮﻠﺑ هﻮﯿﻣ هرﺎﺼﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ار هﺮﻘﻧ شور ﮏﯾ ت
ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و هداد نﺎﺸﻧ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﻢﮐ و ﻊﯾﺮﺳ ﯽﺘﺴﯾزتﺎﺒﺛا  
ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﻪﻨﯿﻣز رد نآ دﺮﺑرﺎﮐ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻦﯾا 
 ﺖﻧﻮﻔﻋ ﻞﻣاﻮﻋ رﺎﺸﺘﻧا و ﯽﮔدﻮﻟآ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ ياﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ
دﻮﺷ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ.  
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Abstract 
Introduction: Bacteria are one of the factors 
causing nosocomial infection that have cre-
ated many problems for human health by-
resisting to conventional antibiotics.Silver 
nanoparticles have high antimicrobial pro-
perties which can be used in various fields 
of medicine and public health control.The 
purpose of this study was to produce silver 
nanoparticles with single-stage biological 
method through applications of oak fruit 
extract and investigating its anti-bacterial 
activity. 
 
Materials & Methods: The extract of oak 
fruit was prepared and was added to the si-
lver nitrate solution. The biosynthesis of 
silver nanoparticles in solution was invest-
tigated through checking color change and 
the degree of absorption in different wavel-
engths by spectrophotometer. The anti-mic-
robial activities of the silver nanoparticles 
in solution against Escherichia coli PTCC 
1330, Staphylococcus aureus PTCC 1112, 
Pseudomonas aeruginosa PTCC 1074, Ba-
cillus subtilis PTCC 1715 bacteria was inv-
esttigated through inhibition zone method. 
 
Findings: The colour was changed from tra-
nsparent to dark brown in the solutions.The 
degree of absorption was also increased and 
the maximum absorption was observed in 
420 nm. The antibacterial activity of the na-
noparticles solution against all bacteria was 
investigated and approved. 
 
Discussion & Conclusions: The silver na-
noparticles were synthesized in a single-sta-
ge process in a short time and showed suita-
ble antibacterial activity. 
 
Keywords: Nosocomial infections, silver 
nanoparticles, antimicrobial properties, b-
oilogical method, oak fruit extract 
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